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Banyak keluhan oleh pencari kerja yang akan membuat kartu kuning untuk melamar pekerjaan, dari proses
sejak awal pemohon mendaftar sampai diberikannya kartu kuning membutuhkan proses yang kurang praktis.
tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi jika pemohon/ pencari kerja dalam jumlah banyak,
maka waktu untuk menunggu kartu kuning sampai diberikan oleh petugas cukup lama. e-Government
Penyalur Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang  ini merupakan suatu
sistem informasi yang dibangun untuk mempermudah  para pencari kerja kususnya wilayah kota semarang
dalam memperoleh informasi lowongan pekerjaan dan pelayanan kartu kuning (AK1). Dengan
mengembangkan sistem informasi penyaluran tenaga kerja ini para pencari kerja akan mendapatkan
berbagai kemudahan dalam pelayanan seputar informasi pekerjaan dan diharapkan dengan adanya sistem
informasi ini dapat mengatasi permasalahan yang sering timbul baik itu dalam hal pelayanan dan
penyampaian informasi.Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan script / bahasa pemrograman PHP, dan
menghasilkan bukti output fisik dalam bentuk daftar yang dicetak, mencetak daftar bukti legalisasi dan
layanan mencetak kartu kuning. Hasilnya, sistem ini dapat mempecepat proses pelayanan dan memberikan
informasi lowongan pekerjaan. Secara umum pemohon kartu kuning tidak perlu menunggu dengan waktu
yang sangat lama untuk membuat kartu kuning sebagai persyaratan dalam melamar pekerjaan, dan dengan
sistem seperti ini pencari kerja juga dapat mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang diinginkan.
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Many complaints by job seekers who will make a yellow card to apply for a job, since the beginning of the
process to register the applicant until given a yellow card requires less cumbersome process. certainly takes
a long time, especially if the applicant / job-seekers in large quantities, then the time to wait until the yellow
card given by the officers for a long time. e-government of labour distribution at labour and transmigration
departement semarang is an information system to help job seeker, especially Semarang people, get the job
vacancy and yellow card services (Ak1). This development of labour distrbutor information system will give
tha advantage for the job seeker to get information about the job discretion easily and for the labour and
transmigration departement, it can solve the problem in services and can share easily the job information.
This application is made by using a scripting / programming language PHP, and produce output physical
evidence in the form of printed lists of new cards, print a proof list of legalization and print ID yellow card
services. The result, this system can accelerate the process of service and provide job information. In
general, the applicant need not wait for a yellow card with a very long time to make a yellow card as a
requirement in applying for a job, and with such a system of job seekers can also get the desired job
vacancies.
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